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TСО КrtТМХО prОsОЧts rОsЮХts ШП stЮНвТЧР ШП FОrЮЦ rОЦШЯКХ ПrШЦ ЧКtЮrКХ КЧН аКstО аКtОr 
sШrptТШЧ pШХвЮrОtСКЧО ПШКЦ. 
KОваШrНs: ЬШЫpЭТШЧ, pШХвЮЫОЭСКЧО ПШКЦ, ЭСТШМвКЧКЭО, FОЫЮЦ, МШЧМОЧЭЫКЭТШЧ, КЛЬШЫЛКЧМО, ТЫШЧ 
ЫОЦШЯКХ. 
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C H +, о ь/  
. 1.  (ІІІ)      : 
CFО3+= 10-4M, CNCS-=0.5M, Ц =0.1 , =10 .   –   
 
  ,    є   0.5-0.7  . 
            
  (ІІІ) .  
          
     ( . 2),   ( . 3),     
( . 4). 







CNCS -, о ь/  
. 2.        : 
CFО3+ =10-4 M, H+=0.5M, Ц =0,05 , =10 . 
HNO3 
HCl H2SO4 











. 3.     
FО
3+= 10-3 , + = 0,5 , SCN- = 0,5  
R %







. 4.     : FО3+= 10-3 , + = 0,5 , SCN-=0,5  
 
  .      " "    
   ( . 1, 2). 
 1  
  .  
     
λ      
315 0 0 0 0 
364 0.035 0.014 0.03 0.007 
400 0.07 0.02 0.076 0.015 
440 0.074 0.02 0.071 0.015 
490 0.2 0.031 0.16 0.022 
540 0.44 0.056 0.395 0.04 
590 0.53 0.065 0.54 0.05 
670 0.145 0.031 0.14 0.021 
750 0.015 0.015 0.01 0.01 
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   CFО3+=0M CFО3+=10-5M CFО3+=10-4M 
λ          
315 0 0 0 0 0 0 0 0 
364 0,046 0,4 0,018 0,015 0,021 0,008 0,054 0,03 
400 0,05 0,38 0,03 0,02 0,034 0,01 0,039 0,02 
440 0,08 0,37 0,061 0,022 0,061 0,015 0,056 0,02 
490 0,27 0,51 0,23 0,033 0,24 0,024 0,203 0,03 
540 0,6 0,84 0,54 0,052 0,505 0,04 0,38 0,05 
590 0,59 0,89 0,55 0,058 0,5 0,045 0,37 0,057 
670 0,098 0,4 0,085 0,03 0,11 0,025 0,125 0,03 
750 0,02 0,25 0,016 0,017 0,02 0,016 0,035 0,02 
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